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OLD W I SE ONE 
for Wa l l ace Pyawa s i t  
O l d  W i se One 
Ch i ef t hey wou l d  ca l l  you 
i n  t he days of coup 
and a l l med i c i nes were a c t i ve .  
We have s a t  by 
f i res of l i fe 
and t h rough you r vo i ce 
I l ea rned . S p i r i t  mag i c .  
O l d  w i se one 
i n  you r  face appea rs 
moons of med i c i ne ways 
and the bod i es i t  worked u pon . 
I n  f i e l ds we have p rayed 
to forces of l i fe 
and they responded 
i n  the peop l es '  powe r .  
O l d  w i se one 
I fea r l os i ng you soon , 
w i th a vo i ce of s p i r i ts 
and eyes tha t g row me l l ow .  
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I ND I AN POWER DRUM* 
Powe r d ru m ,  
you r co l o r s  te l l  
man i s  a t hought  
f rom the c rea to r ' s  mag i c .  
You r med i c i ne rem i nd s  us  
m i rac l es a re dev i ne . 
You r s i gn s  adv i se 
i n  powe r fo rms to ca l l  upon . 
Mys t i c  d rum , 
we know you r s p i r i t  
to b r i ng out  good , o r  
i nven t t he  bad .  
*Th i s  i s  a d rum wh i ch I have known , and used 
i n  c u r rent  Menom i ne trad i t i ona l r i tua l s .  
- - S .  J .  B r i to 
HO LY PLAC ES  
Faces  I have seen 
i n  the waves 
of g randmother  f i re . 
B l essed I have fe l t  
i n  the ced a r  
o f  sac red p l aces . 
Sp i r i t s I have sensed 
i n  t he b rea th  
of ho l y  p i pes . 
Vo i ces I have hea rd 
in the s t reams 
of  the ra i nbow t ra i l .  
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I NFRA RED  R I FLES  
The t i me mus t  have been 
s even pas t  the dea th hou r 
i nbetween the ba rbw i re eyes 
and  N i xson 1 s  wa r ca r r i e rs . 
A bu l l e t  f l a i red 
seek i ng ou t a f l ea t i ng fea ther 
bu t  i n f ra red r i f l es 
cou l d  not see 
b l ood they were d ra i n i ng .  
Food was cu t off 
to savage wa r r i o rs 
who da red dec l a re 
a s ta te of l i fe c r i ses . 
I mpounded today 
a re re l i g i ou s  l eaders 
to be spa n ked 
by federa I fea r .  
poetr,ll COI'1'U.'l' 
COMPLEX EDUCAT I ON 
I n  a comp l ex educa t i on 
t hey wa s hed ou r ha i r  
w i t h  Ke rosene , and  
I l ea rned d eg rada t i on . 
t r i ed ou t fo r 
the l ea d i ng ro l e  
and  t hey awa rded me 
the d rugs tore I nd i an .  
The coach p l ayed 
w i th my emot i on s  
t o  teach u s  
fa i r  s po r tsman s h i p .  
The t heo ry p rofessor  
s t res sed the  pu r i ty 
of  Wes te rn  compos i t i on 
and  the t r i te fo rms 
of  our  t ra d i t i on .  
And f i na l l y ,  
L & 5 p ra i sed 
ou r accu l t u ra t i on 
i n  \"Ja r bon n e t s  
of  b l ack  tasse l . 
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